



деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере
прицефабрики «Дружба»).
Объём  дипломной  работы  77  стр.,  28  табл.,  17  формул,  18
источников, 23 приложения.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ,
ПРОИЗВОДСТВО, ЗАТРАТЫ И ДР.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  деятельность
предприятие ОАО «Птицефабрика «Дружба». 
Целью  исследования является  разработка  мероприятий  по  по-
вышению  эффективности  производственно-хозяйственной  деятельности
предприятия. 
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  предприятии  существуют  возможности  для  повышению
эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
В  дипломной  работе  предложено  внедрить  следующие  мероприятия:
усовершенствовать  состав  кормов  и  технологическое  оборудование
предприятия.
